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     La investigación denominada, Control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa avícola San Andrés Piura S.A.C - periodo 2017-2018, cuyo objetivo fue: 
Determinar la incidencia del control de inventario en la rentabilidad de la empresa Avícola 
San Andrés Piura S.A.C. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental,  
ya que, no existe manipulación de la variable de estudio, siguió un diseño descriptiva;  es 
de tipo transversal, debido a que se recogieron los datos en determinado momento, la 
población estuvo conformada por los 10 colaboradores  de la empresa Avícola San Andrés 
Piura S.A.C, la muestra se determinó mediante el muestreo no probabilístico intencional, 
por lo que la muestra quedó constituida por los 10 colaboradores, al mismo tiempo se 
analizaron los Estados Financieros del periodo 2017-2018, para la recolección de la 
información se utilizó un instrumento elaborado por la investigadora.  Los datos fueron 
procesados, analizados utilizando la estadística descriptiva: Tablas de distribución de 
frecuencias, para el análisis se utilizó el Programa estadístico SPSS versión 22 y EXCEL 
2010.  El estudio concluye: que no existe un adecuado control de inventarios en la empresa 
avícola San Andrés, sabiendo que los inventarios es una parte primordial de la empresa. En 
cuanto a la rentabilidad de la empresa no es la esperada, debido que, al final del análisis 
financiero existe faltante que no son justificados, y que afectan la rentabilidad de la 
empresa, además de que en los Estados no se revelan con exactitud los datos de 
inventarios. 
 










     The research called, Inventory control and its impact on the profitability of the poultry 
company San Andrés Piura S.A.C - period 2017-2018, whose objective was: Determine the 
incidence of inventory control in the profitability of the company Avicola San Andrés 
Piura S.A.C. The study had a quantitative approach, of a non-experimental type, since, 
there is no manipulation of the study variable, it followed a descriptive design; is cross-
sectional, because the data was collected at a certain moment, the population was made up 
of the 10 collaborators of the company Avícola San Andrés Piura SAC, the sample was 
determined by intentional non-probabilistic sampling, so the sample was left constituted by 
the 10 collaborators, at the same time the Financial Statements for the period 2017-2018 
were analyzed. For the collection of the information, an instrument prepared by the 
researcher was used. The data were processed, analyzed using descriptive statistics: 
Frequency distribution tables, for the analysis the statistical program SPSS version 22 and 
EXCEL 2010 was used. The study concludes that there is no adequate control of 
inventories in the poultry company San Andrés , knowing that inventories is a fundamental 
part of the company. As for the profitability of the company, it is not the expected one, 
because, at the end of the financial analysis, there is a lack of justification, which affects 
the profitability of the company, in addition to the fact that the data are not exactly 
disclosed in the States. of inventories. 
 









1.1. Realidad problemática 
 
La globalización ha ocasionado en las sociedades destacados avances. Donde la 
actividad económica es uno de los más relevantes, producto de su transcendencia en el 
desarrollo de la población. De tal forma que, las organizaciones empresariales en general 
tienen la obligación de adaptarse a dichas transformaciones con el objetivo de ser 
competitivas. Para ello, se menciona los controles que no deben faltar en toda empresa, 
dado que estos facilitan determinar las fallas existentes para contrarrestar los posibles 
problemas que estos pueden provocar.   
Cabe señalar que, el inventario establece un activo primordial de una gran parte en las 
empresas a nivel global; en la cual, variedad de actividades dependen de él tales como, la 
producción, financiación, ventas, compras, almacenaje, transporte, distribución y servicios 
al cliente; siendo fundamental en el desarrollo de una empresa. Ascencio y González 
(2017), examinan al inventario, como “La cantidad almacenada de materiales que se 
emplean en la producción o para satisfacer las necesidades de los consumidores” (p.3), es 
decir, es necesario dentro de una organización, lo que implica la logística en control del 
mismo, pues a través de este se coordinan todas las funciones involucradas.  
 
En tal sentido, la empresa avícola San Andrés Piura S.A.C -AVIS.A.C, se encuentra 
situada en el cruce carretera La Legua S/N Catacaos – Piura, la cual tiene más de 150 
hectáreas de tierras (Granja), misma que alberga a más de 210,000 gallinas ponedoras de 
raza Lohmann y Hyline. Se dedica a la crianza de aves ponedoras y en paralelo a la 
comercialización de huevos. Dicha empresa comenzó como un negocio cuyos miembros 
eran familiares que se dedicaban a la crianza de gallinas ponedoras, para luego 
comercializar los huevos, negocio que con el transcurrir del tiempo se ha ido expandiendo 
dentro del mercado avícola piurano, alcanzando una aprobación en la región.  
 
Cabe señalar que, dicha empresa presenta deficiencias en sus procesos operativos, 
debido a un carente registro e inspección de inventarios repercutiendo de forma negativa 





información de inventarios no contaba con Kardex físicos y sistema de inventario 
actualizado generando desorden y duplicidad de funciones en el departamento de 
contabilidad y registro de datos incorrectos e incompletos. En tal sentido, la falta de control 
de inventarios, funciones y responsabilidad no eran asignadas correctamente, así como la 
falta de personal capacitado. El incumplimiento de los procedimientos operativos 
ocasionaba excesos y faltantes en algunas materias primas, afectando los indicadores 
económicos y financieros de la empresa en mención. Las pérdidas relacionadas al 
inventario incidían en los resultados, puesto que generan pérdidas en la organización. 
Debido a la problemática existente nace la presente investigación, ya que la misma se 
realizó con la finalidad de establecer un correcto registro e inspección de inventarios que 
tenga incidencia en la rentabilidad de la empresa.  
 
1.2. Trabajos previos 
En esta sesión se hará referencia de los estudios previos a la investigación que tienen 
relación con el objetivo de la investigación. 
 
1.2.1. Internacionales  
Pérez (2016), en su tesis denominada “Control de inventarios y la rentabilidad de la 
Avícola San Francisco S.A.”, cuyo objetivo general fue: determinar la influencia de control 
de inventarios en la rentabilidad para la toma de decisiones. Metodológicamente la 
investigación se analizó mediante el enfoque cuali-cuantitativo, mientras que, para la 
recopilación de la información se hizo uso de técnicas como la observación y la entrevista. 
La población en estudio fueron los trabajadores del área administrativa de la empresa. 
concluyendo que, en la Avícola San francisco S.A. no maneja un adecuado control de 
inventarios conociendo que esté constituye una parte fundamental de la empresa; de igual 
forma se pudo verificar que el personal no realiza inventario alguno. 
 
Cabe señalar la importancia de dicha investigación, pues, a través de ella se pudo 
conocer que, la rentabilidad que posee la empresa no es el esperado en consecuencia de 
que al final del ejercicio económico existe faltante que no son justificados por una falta de 






Ortiz (2014), en su tesis “Control de inventario y su incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Agro-Sistemas RC el objetivo de la investigación fue, Analizar el control de 
inventario y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Agro-Sistemas RC, con el fin de 
plantear alternativas para la observación interna de los inventarios. La misma se desarrolló 
a través de una metodología cuali-cuantitativa mediante una modalidad experimental- 
exploratoria. Para la acumulación de datos, la autora utilizó la encuesta. La población 
estuvo constituida por 7 colaboradores del área administrativa de la empresa, donde se 
evidenció que la empresa Agro- Sistemas RC no cuenta con procedimientos y políticas 
para el control del inventario. 
Cabe señalar que la autora, mediante dicha investigación, concluyó que: es factible la 
implementación de un módulo para la inspección del inventario, ya que éste facilitará el 
manual de procedimientos políticas que contribuyen a optimizar la rentabilidad en la 
empresa. 
 
Veloz (2017), en su proyecto de investigación denominado: “La materia prima y su 
incidencia en la rentabilidad en el proceso de producción de balanceado del sector 
avícola del cantón Pelileo durante el período 2015”, planteó como objetivo general: 
Diagnosticar la ocurrencia de las materias primas en el proceso de producción de 
balanceado en las granjas avícolas en el periodo 2015 y determinar su rentabilidad. 
Metodológicamente se basó en 2 enfoques: el bibliográfico y el de campo, para la 
recolección de la información se realizó con la aplicación de la encuesta. La población 
estuvo definida por las empresas que producen balanceo que para el momento fueron 25 
empresas. Al finalizar su investigación, sostuvo que la rentabilidad obtenidos por la 
empresa no justifica la producción en la demanda generada por el sector avícola, la 
ganancia no es significativa. 
 
1.2.2. Nacionales. 
Quevedo y Riera (2017), en su investigación "Aplicación de un control de 
inventarios basada en la determinación de mermas y desmedros y su influencia en el costo 
de ventas de la empresa AVÍCOLA MABEL S.A.C Trujillo, 2017”, plantearon como 
objetivo general: señalar que la aplicación de un control de inventarios basada en la 
determinación de mermas y desmedros influye positivamente en el costo de ventas de la 





sus funciones de manera correcta y que los ingresos y salidas de mercadería no se anotan 
de manera adecuada; manifestando que todo lo comprado es vendido, sin registrar 
desmedros y mermas. Además, dicha aplicación demostró que una inspección de 
inventarios fundamentada en la determinación de mermas y desmedros si influyó en el 
costo de ventas, mejorando así los resultados financieros de la empresa. Estas deficiencias 
su origen radica en el personal designado para el área de almacén, puesto que no está 
capacitado adecuadamente para su compromiso. Ante la carencia de una guía o un manual 
de organización y funciones que designe las actividades de cada trabajador, la empresa 
posee deficiencias importantes en el área de logística. Conllevando a un trabajo a que se 
realice con muchas deficiencias, reflejándose esto de manera negativa en los Estados 
Financieros de la empresa. 
 
Malca (2016), en su tesis titulada “El control interno de inventarios y su incidencia en 
la gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima Metropolitana – 2015”, 
cuyo objetivo general fue: Determinar el efecto que ocasiona el control interno de 
inventarios en la gestión financiera de las agroindustriales en Lima. La metodología 
empleada fue cuantitativa, utilizando la entrevista como técnica de recolección de 
información. La población fue el personal que labora en las áreas administrativas y 
operativas, siendo un total de 44 personas. En dicha investigación, el autor concluyó que la 
empresa cuenta con un ineficiente control interno de inventario, por ello no contaban con 
una planificación financiera de acuerdo a la situación real de la empresa. Debido a esto, el 
autor propuso implementar un sistema de control correctivo y preventivo en la empresa. 
Cabe señalar el aporte de esta investigación, pues a través del control de inventario se 
pueden detectar las fallas existentes, ya que éstos pueden afectar en la toma de decisiones.  
 
García (2017), presentó su tesis titulada “El Control Interno y su efecto en la situación 
Económica y Financiera de la empresa Yema de Oro S.R.L Trujillo 2017”, cuyo objetivo 
principal fue: “Determinar el efecto del control interno en la situación económica y 
financiera de la empresa Yema de Oro S.R.L de la ciudad de Trujillo 2017”. El estudio fue 
de carácter descriptiva, cuyas técnicas de recolección utilizados fueron la guía de entrevista 
y el análisis documental. Para la recopilación de la información se tuvo como población a 
los colaboradores de la empresa. Cabe señalar que los datos fueron estudiados a medida 





de insumos, mercaderías y envases en el área de producción, lo que genera un gasto 
innecesario de dinero. Por otro lado, el intercambio de información entre todas las áreas es 
inoportuna y muchas veces es brindada de forma errada generando consecuencias en el 
escenario económico y financiero de la organización. 
 Cabe destacar la jerarquía de dicha investigación, ya que, a través de ella se puede 
conocer el efecto que puede el control del inventario en la utilidad de una empresa. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para comprender el estudio, se fundamentó a través diferentes teorías, las que a 
continuación se menciona. 
1.3.1. Inventario. 
Al hablar de Inventario, cabe señalar lo expuesto por  Chong (2016), cuando lo define 
como “los bienes de propiedad de una empresa que serán liquidados o consumidos durante 
el curso de las operaciones de intercambio, o se utilizarán en la producción de bienes o 
servicios, para luego ser comercializado” (p.229)  
El inventario va más allá de los registros de los bienes patrimoniales que posee una 
empresa, al respecto Chambergo,  (2014), los define como: 
Los activos que posee una entidad para ser vendidos durante el desarrollo de las 
actividades de la empresa; ya sea en el proceso de producción o comercialización en 
forma de materiales o suministros. (p.402). 
 
Cabe señalar que éstos se deben realizar de forma minuciosa y ordenada, pues, a través 
de ellos, se puede conocer la existencia real de los bienes de una empresa y estos 
resultados se deben de reflejar en los Estados Financieros. En tal sentido, Zeballos 
(2014), señala que los artículos inventariables correspondiente a una empresa son: 
- Materia prima: son los bienes utilizados en el proceso productivo. 
- Productos terminados: son bienes ya terminados, dentro de ellos se deben 
tomar en cuenta, los materiales utilizados para su elaboración, los costos 
indirectos y la mano de obra. 
- Sub productos desechos y desperdicios: son los sobrantes de la materia prima 






1.3.2. Control de inventarios  
Está enfocada al conjunto de actividades relacionadas con el movimiento de productos, 
ya que permitirá contar con información imprescindible para el aprovisionamiento sin 
recurrir a excesos y sin faltantes. Se puede diagnosticar la cantidad que se requiere y por 
último, se conoce el monto que se desea comprar (PYMEX, 2018). 
 
No solo se posee información básica para el adecuado aprovisionamiento, sino que 
además se deben aplicar mecanismos para su correcto control, ya que estos permiten 
conocer las salidas y entradas de los inventarios que tiene la sociedad, Fonseca (2013), 
señala que “el control de inventario, tiene como función garantizar que los suministros 
estén disponibles y en buenas condiciones” (p.131),  a través del mismo se puede 
garantizar un balance legal de suministros disponibles en cualquier organización, por lo 
que un inapropiado control de los inventarios produciría residuo, desperdicio y variabilidad 
del stock que repercutiría en los efectos económicos de la sociedad, para la realización 
adecuada en el direccionamiento de los inventarios y en la administración de los 
almacenes, le ofrece a la empresa la potestad de que sus métodos funcionen 
adecuadamente y cuide sus activos 
 
Por lo expuesto, con el control de inventarios las empresas obtienen rentabilidad, puesto 
que, a través de sus procesos operativos, libre de sesgos, determinar con exactitud el monto 
de sus pedidos de compras, contar con información real de stock. Al respecto Zapata 
(2014), indica que la vigilancia de inventarios busca que los productos que necesita para la 
entidad y los cliente se encuentren disponibles, esto implica que debe de existir 
coordinación con las diferentes áreas como compras, producción y distribución. Para 
Balloa (2013), “Los inventarios son stock de materias primas, componentes, productos en 
procesos y productos terminados que aparecen a lo largo del proceso de producción y de 
logística de la organización” (p.38), es decir que éstos son parte de la producción de la 
compañía. 
 
Al respecto, Guerrero (2013), sostiene que, la administración de inventario es una de las 
actividades más relevantes en una organización, pues a través de ellas se pueden encontrar 
posibilidades de reducir sus costos y aumentar su rentabilidad. Pues, según Castro (2014), 





administrar los movimientos de entrada y salida de mercancía. El de control de inventario 
facilita diagnosticar las fallas constantes en lo que respecta a la entrada y salida de 
mercancía. 
Es conveniente señalar lo expuesto por Quezada (2018), pues, sostiene que: 
Todos los sistemas de inventarios son necesarios para contrarrestar los diversos 
problemas entre los más importantes: Tener un control adecuado de los elementos 
que conforman el inventario y asegurar que se conserven registros de los tipos de 
materiales existentes, así como también sus cantidades. (s. p) 
 
Es decir, éstos son instrumentos que permiten visualizar de una manera precisa las 
posibles fallas que pueden ocurrir principalmente en el área de almacén, así lo establece 
Isaza (2012), “Es definir y aplicar medidas con el fin de minimizar los riesgos, detectar y 
corregir a tiempo cualquier desviación que se presenten en la organización y que puedan 
afectar el logro de los objetivos, se establecen en la estandarización de los procesos” 
(p.34). Pues a través del control de los inventarios, se pueden conocer las fallas existentes 
en cuanto al almacenamiento de mercadería y al movimiento de información y recursos 
que surgen a partir de estos. 
 
Registro de inventario 
Toda empresa debe contar con estrategias para el control y comprobación del Stocks de 
inventario, según Guerrero (2013), es necesario contar con una serie de documentación 
para todas las operaciones relacionadas con el inventario, cabe señalar que, para el registro 
de inventario es importante utilizar un sistema , dentro de los que se destaca el sistema 
periódico o físico y el sistema permanente  o perpetuo, pues a través de ellos se 
contabilizan las existencias y sus costos. 
 
Registro periódico o físico. 
Según Chong (2016), “consiste en realizar un conteo físico de los inventarios de manera 
periódicamente con el fin de hallar el valor del inventario final y el costo de ventas” 
(p.233), cabe señalar que, para el deducción de costo de ventas, es necesaria la siguiente 
ecuación: 
Figura 1. Registro periódico o físico. 
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En tal sentido, el inventario físico es el que permite conocer con certeza cuánto de 
inventario se posee, pues al realizar el registro de inventario periódico, la empresa no 
detalla las existencias. 
 
Kardex (Registro Perpetuo o permanente)  
Este tipo de registro, Chong (2016), señala que “en este se manejan controles 
permanentes detallándose en cantidades y montos de los artículos en existencias” (p.234), 
cabe señalar que estos registros también son llamados con el nombre de Kardex, estos 
detallan las cantidades e importes de las entradas y salidas de las existencias, mientras que 
Ortega (2012), sostiene que: 
Una de las ventajas de este tipo de registro es que permite el planeamiento y control 
del stock de inventario con la finalidad de evitar o minimizar que se origine una falta 
de existencias que pueda obstaculizar las ventas o el proceso productivo. (p.84) 
 
Es decir, que a través de dicho registro se pueden evitar que se produzcan faltas en las 
existencias, pues este registro se realiza de forma detallada. 
 
Valuación o valorización de los inventarios. 
 Son técnicas para el registro de los costos y los precios. Según, Ley de Impuestos sobre 
la Renta (2018), en su artículo 62 señala que “los contribuyentes, empresas o sociedades 
que, en razón de la actividad que desarrollen, deben realizar inventario, pues deben de 
valuar las existencias según el costo de adquisición o producción” (s/p)  
Mientras que Chambergo (2014), señala que los métodos de la valuación de materia 
prima son: 
- Primeras entradas, primeras salidas: en este método se identifican las primeras 
compras, las cuales son las primeras en ser vendidas por la empresa, el 
inventario estará valorizado al costo de las últimas compras.  
- Promedio diario, mensual o anual: para el costo promedio se hace referencia a 
dos procedimientos para analizar el inventario final y para el costo de ventas. 
Dichos métodos son: el método promedio relacionado con un inventario 
perpetuo y el método de promedio simple que tiene conexión con un inventario 
físico o periódico. 
- Método de medir el inventario al costo estándar: que viene hacer lo que un 
producto debería o se espera que cueste, y estos son admitidos si se van de 





- Método de inventario el más bajo, costo de mercado: este método se aplica por 
lo general, estableciendo los precios a las partidas del inventario al costo como 
al valor del mercado. 
- Método de existencia básicas: dicho método comprende: determinar la cantidad 
mínima de mercadería que debe haber en existencia y la atribución de un costo a 
esta existencia. 
- Método del menudeo: este método se utiliza organizaciones que comercializan 
por esta naturaleza. El mismo no es apropiado para determinar los costos de 
productos industrializados. 
 
Al hablar de valoración Ortega (2012), se refiere a que “las existencias se valúan 
teniendo en cuenta el menor costo o el valor neto realizable” (p.71) es decir, se ubica el 
bien adquirido y se identifica su costo.  
Mientras que Chambergo (2014), sostiene que la materia prima se valorará a través de: 
- Costos de las existencias: abarcará todos los costos provenientes de la 
adquisición y transformación del producto, incluyendo otros costos en los que se 
haya incurrido para dejarlos aptos. 
- El costo de adquisición: incluirá el precio de la compra, los y otros impuestos 
(que sean recuperables) los transportes, el almacenamiento y otros costos 
directamente aplicables a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los 
servicios. 
Transporte o traslados. 
Según Civera y Pérez (2016), estos pueden generar las disminución o aumento en los 
costos de un producto, para ello hay que tener en cuenta el modo de transporte, pues 
muchas empresas analizan detalladamente los costos de estos. De estos depende el margen 
de ganancia que obtendría. 
 
Cabe señalar que, una vez obtenida la mercancía en el almacén, se necesitará un 
tratamiento de manipulación, es decir, colocada en el lugar adecuado donde estará hasta 
que sea preparada para la expedición. En tal sentido, para la manipulación de la mercadería 
se pueden utilizar diferentes tecnicas, que se aplicarán según el estado físico, propiedades y 





de manipulación, se debe tener en cuenta los siguientes puntos, en la manipulación de las 
existencias: 
- El tipo de carga que tienen que transportar.  
-   Los medios con los que se cuentan.  
Según Salazar (2018), considera las diferentes formas de transporte que pueden ser 
evaluadas por diferentes criterios. Entre ellos podemos mencionar los siguientes: 
- Costo: este es de gran importancia debido a que, suele variar según el tipo de 
mercadería, embarque, distancia existente, entre otros. 
- Rapidez o velocidad. Es el tiempo que se destine hasta la recepción de la mercadería. 
- Capacidad: Se refiere al tamaño o cantidad del producto que puede ser transportado. 
- Disponibilidad: es la disponibilidad para contratar transporte para un destino 
específico. 
- Frecuencia. Regularidad con la que se realiza el transporte. 
- Fiabilidad. Corresponde a la disponibilidad del medio de transporte para ejecutar sus 
funciones en el tiempo y condiciones establecidas. 
1.3.3. Rentabilidad 
Son diversos los conceptos de rentabilidad. Apaza (2017), la define como “la utilidad 
obtenida por una empresa por sus actividades; midiéndose de manera porcentual a 
diferencia de los términos absolutos que se los expresa con unidades monetarias. 
Definiéndose así la rentabilidad económica y rentabilidad Financiera. (p.48) Por lo que, de 
lo expuesto se deduce que la rentabilidad es la ganancia que obtiene una entidad después 
de a ver deducidos los gastos. Toda empresa en marcha tiene como finalidad la obtención 
de beneficios económicos. Por lo que, Ricra (2014), señala que “La razón de ser de una 
organización es la obtención de utilidad, la empresa se crea con el fin de obtener 
rentabilidad creando así su propio valor, pues el análisis económico nos indica si la 
empresa está logrando la rentabilidad esperada”(p.17). Por ello, constantemente las 
empresas evalúan la información financiera con la finalidad de ver qué medidas 
implementar para incrementar su rentabilidad. 
Son diversos los pasos que se recomienda que sigan las empresas, con la finalidad de 





buena gestión. Primero se debe de identificar el problema, identificar las causas. En la 
figura N° 2, se hace énfasis en la identificación de las causas que originan los problemas 
para seleccionar las posibles alternativas de solución teniendo el beneficio económico. 
      Figura 2. Identificación de problema 
 
Fuente: Análisis Financiero de las empresas. (Ricra M. , 2014). Página 74 
 
Tipos de Rentabilidad  
Para lograr analizar si la economía de una empresa es rentable, se debe tener en cuenta 
los beneficios de un sujeto o ente y la inversión realizada. Según Apaza (2017), la 
rentabilidad tiene dos tipos, principalmente, existe la Rentabilidad sobre Ventas y la 
Rentabilidad sobre el Activo. 
Rentabilidad Económica. 
Recibe el nombre de Rentabilidad de activos (ROA) o rendimiento sobre la inversión. 
Este indicador es utilizado para medir la capacidad que tiene una empresa para producir 






Si el indicador es alto, es señal que la organización está utilizando de manera eficiente 
sus recursos obteniendo cada vez mayores y mejores retornos por cada activo que posee. 
Caso contrario, no estaría siendo eficiente y por ende tiene dificultad para obtener mejores 
resultados. Otra forma de calcular es de la siguiente forma: 
 
Se puede aumentar aún más esta rentabilidad realizando lo siguiente:  
- Aumentar el precio promedio o el volumen de las ventas en mayor proporción que los 
costos y gastos relacionados. Para ello se debe de diferenciar el producto, Segmentar el 
mercado y reposicionar el producto (Ricra M. , 2014, pág. 54) 
- Reducir los costos y gastos ya sean operativos o de producción 
 
Con ese fin se sugiere: 
- Plantear una innovación tecnológica para acceder a menores costos. 
- Elaborar un análisis de la cadena de valor con la finalidad de detectar las 
debilidades que tiene la empresa y tomar las medidas correctivas con el objeto 
de disminuir los costos. Por ejemplo, se deberá revisar las condiciones con los 
proveedores, y si son altas negociar para disminuir costos. 
- La rentabilidad económica permite comparar empresas en distintos sectores 
económicos, debido a que cada uno, presentan diferentes necesidades. 
 
Rentabilidad financiera 
Este tipo de rentabilidad es usada para calcular cifras de dinero, planear, crear fines, 
evaluar propuestas de inversión y evaluar el rendimiento del personal directivo, negocio, 
etc.  
Los capitales van a simbolizar todo lo que los socios han invertido (capital, prima de 
emisión) y lo que han resignado a retirar (reservas) (Apaza, 2017, pág. 78). 





- Reducir el patrimonio. Y esto se con la compra de acciones.  
- La rentabilidad financiera se calcula por medio del ROE: 




Se lo señalado, el ROE es el producto del ROA por el Apalancamiento Financiero. Esta 
indicar va a medir eficiencia de la administración para producir rendimientos a partir de la 
inversión que realizan los socios. En resumen, este ratio verifica el rendimiento obtenido a 
favor de los inversionistas. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Pregunta general. 
¿De qué manera el control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa avícola 
San Andrés Piura SA?  
 
Preguntas específicas. 
¿De qué forma el registro de los inventarios incide en la rentabilidad de la empresa 
avícola San Andrés Piura SAC? 
¿De qué manera la valuación y valorización de la mercadería incide en la rentabilidad 
de la empresa avícola San Andrés Piura SAC? 
¿De qué manera el transporte o traslado de mercadería incide en la rentabilidad de la 
empresa avícola San Andrés Piura SAC? 
 
1.5.Justificación del estudio 
 
Es presente estudio de investigación sirvió para demostrar si a través del control de 
inventario, se puede mejorar la eficiencia operativa y salvaguardar el patrimonio de la 
Avícola San Andrés Piura S.A.C. a través de la aplicación de éste en el Área de Almacén, 
con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la de la empresa. 
 
ROE = Beneficio neto antes de impuesto 
 Fondos propios     






La investigación se justificó metodológicamente porque la manera en que se desarrolló 
será base fundamental para posteriores estudios, relacionados con la variable objeto de 
estudio como es el control de inventarios. Lo que se busca y crear herramientas que ayuden 
la incrementar la rentabilidad, gracias a una adecuada gestión de control de inventarios. 
Luego de describir los beneficios de los inventarios, se recomendará su implementación en 
las otras empresas que desarrollen actividades similares. 
 
Además, genera una herramienta auxiliar para tener un adecuado control de las áreas de 
almacén de la empresa, logrando entre otras cosas, mejorar la rentabilidad de la empresa 
Avícola San Andrés Piura S.A.C. Al mismo tiempo, se justifica de manera teórica, ya que 
buscó cubrir aquellos puntos relacionados a los sistemas de control en el área de almacén 
que no tienen la atención debida, ni se intenta innovar para obtener un mejor resultado. 
 
Finalmente se justificó económicamente, pues el tener un adecuado control en los 
inventarios se evita o minimiza el riesgo de pérdida de dinero, que en algunas ocasiones 
sueles ser innecesarias, así como también al existir un control contribuye a evitar en todo lo 
posible que los productos y materiales caduquen y esto es por el control que se tiene en las 
entradas y salidas, para ello toma importancia indicar fechas de elaboración y/o ingreso de 
los inventarios al almacén, el tener un control total de los inventarios permite mejorar la 
rentabilidad de la empresa Avícola San Andrés Piura S.A.C. 
 
1.6.Hipótesis 
Hipótesis principal.  
- El control de inventarios incide de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa avícola San Andrés Piura S.A.C. 
 
Hipótesis Específicas.  
- El registro del inventario incide de manera significativa en la rentabilidad de la 
empresa avícola San Andrés Piura S.A.C.  
- La valuación o valorización de la mercadería incide de manera significativa en la 





- El transporte o traslado de mercadería incide de manera significativa en la 
rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura S.A.C. 
 
1.7.Objetivos de investigación 
Objetivo General 
- Determinar la incidencia del control de inventario en la rentabilidad de la empresa 
Avícola San Andrés Piura S.A.C. 
 
Objetivo Específicos 
- Explicar la incidencia del registro del inventario en la rentabilidad de la empresa 
Avícola San Andrés Piura S.A.C. 
- Analizar la incidencia de la valuación o valorización de la mercadería en la 
rentabilidad Avícola San Andrés Piura S.A.C. 
- Describir la incidencia del Transporte o Traslado de mercadería en la rentabilidad 






















2.1. Diseño de investigación 
Tipo de estudio  
La  investigación  se desarrolló bajo un diseño no experimental, dado que se analizó 
como el control de inventarios incide en la rentabilidad de la empresa, es de corte 
transversal porque se midieron los resultados en un punto específico de tiempo y 
correlacional porque se analizó la relación existente entre las variables. (Rodríguez, 2013, 
pág. 36) 
 
Según el enfoque de investigación 
 
Según el enfoque de investigación, la misma se enmarcó dentro del enfoque 
cuantitativo. Este tipo de investigación se identifica porque recopila y analiza los datos 
sobre las variables a estudiar teniendo en cuenta las propiedades y fenómenos 
cuantitativos, pues sus objetivos son cuantitativos (Henández, Fernández, & Baptista, 
2013, pág. 84) 
 
A través de este estudio, se observaron los datos a través de un cuestionario donde 
finalmente se determinó la incidencia del control de inventario en la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Nivel de estudio 
La investigación es descriptiva, cuando logra caracterizar un objeto de estudio o una 
situación describiendo para ello sus características y propiedades. Combina con ciertos 
criterios que sirven para organizar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el 
estudio. (Rodríguez, 2013) 
El presente estudio buscó determinar si el sistema de control de los inventarios incide en 
la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura S.A.C. 
 
 Dónde: 
M: La muestra, 10 personas de la empresa Avícola San Andrés 
Piura S.A.C. 





O: Información (Observaciones) relevante o de interés que se 
recoge de la muestra. 
Según la temporalidad 
La investigación es transversal, pues la información se recolectó en un determinado 
periodo de tiempo para luego proceder con elaborar la propuesta de mejora de la 
rentabilidad, este tipo de investigación se caracteriza según Henández y otros (2013), 
porque “Se recopilan los datos en un solo momento, en un tiempo único. Cuya finalidad 
es indagar el comportamiento una variable y posterior a ello analizar su incidencia e 
interrelación en un determinado momento” (p.136)  
Según el marco en que tiene lugar 
Es una investigación de campo, dado que la información se recolectó en la empresa 
avícola San Andrés Piura S.A.C. Esta investigación se caracteriza cuando: “Se estudian 
los factores sociales en su estado natural, es decir el investigador no manipula ninguna 
variable. (Filiberto, Martins; 2013) 
Según el modo de obtención de datos 
El presente estudio es de tipo descriptivo porque describe la problemática, y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa. 
Según la orientación que se asume 
La investigación se basó en la demostración, cuyo fin es identificar y explicar de como 





















































La dimensión registro 
de inventarios, se 
midió con los 
indicadores: periódico 
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transporte o traslado de 
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La rentabilidad mide la 
eficiencia con la cual 
una empresa utiliza sus 
recursos financieros. 
Una empresa es eficiente 
cuando no desperdicia 
recursos. Cada empresa 
utiliza recursos 
financieros para obtener 
beneficios. Estos 
recursos son, por un 
lado, el capital, las 
obligaciones con 
terceros. Si una empresa 
utiliza sus recursos de 
manera eficiente, estos 
se van a ver reflejados 
en la rentabilidad 
obtenida en un periodo 
determinado. (Apaza; 












Esta variable será 














rentabilidad de los 
activos, 
operacionalmente se 
midió con el indicador 
utilidad neta sobre los 
activos totales, a través 





del patrimonio se midió 
con el indicador utilidad 
neta sobre patrimonio 
total, a través de la guía 












































rentabilidad neta se 
midió con el indicador 
utilidad neta sobre 
ventas totales, mediante 
la aplicación del 
instrumento guía de 

















2.3. Población y muestra 
 
Población 
La población del presente estudio de investigación estuvo conformada por 10 
trabajadores de la empresa Avícola San Andrés Piura S.A.C, al mismo tiempo, se 
analizaron los Estados Financieros de la misma. 
 
Muestra 
El tamaño de la muestra de estudio es el personal que se desempeña en el área de 
almacén. (10 colaboradores), y los Estados Financieros de la misma, durante el 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tabla 1. Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Validez y confiabilidad 
Con respecto al tema de validez, se trabajó a mediante la técnica de contenido 
conocida como juicio de expertos, por lo que se recurrió a 3 especialistas en el área de 
contabilidad los cuales presentaron sugerencias y recomendaciones para mejorar los 
ítems. Los especialistas luego de la evaluación y mejora del instrumento procedieron a 
indicar su validez, una vez validados pudieron ser aplicados en la muestra objeto de 
estudio. 
En cuanto a la confiabilidad; los datos recopilados por los instrumentos fueron 






2.5. Método de análisis de datos 
Después de la aplicación de los instrumentos se pudo conocer la incidencia del 
control de inventario en la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés. Se analizaron 
los Estados Financieros. 
Se utilizó un cuestionario que permita conocer la fuente directa del registro de los 
inventarios en la avícola San Andrés, una vez obtenidos dichos resultados se procesó la 
información, analizó, y finalmente se interpretó. 
 
 
2.6. Aspectos éticos  
A través de esta investigación, el autor se compromete a respetar y mantener la 
veracidad e integridad de los resultados obtenidos, además de la confiabilidad de los 
datos proporcionados por la empresa y la identidad de los colaboradores que estarían 
involucrados en el presente estudio. Puesto que,” ninguna persona puede ser 
discriminada por sus opiniones, enmarcado dentro de sus derechos constitucionales” 
(Contitución Política de Perú, 1993).  
Lo expuesto anteriormente está enmarcado dentro de los principios básicos del 
contador, destacando la importancia que tiene para la profesión “respetar la 
confidencialidad, de la información suministrada, manteniendo la misma en total 
privacidad, salvo que exista un deber legal o profesional” (Junta de Decanos del Clegio 



















3.1.   Objetivo N° 01: Explicación de la incidencia del registro del 
inventario en la rentabilidad de la empresa Avícola San Andrés Piura S.A.C 
 
Con la finalidad de desarrollar el presente objetivo a continuación se exhiben los 
resultados de la encuesta aplicada a 10 colaboradores del área de almacén de dicha 
empresa 
  
 Tabla 2. La empresa cuenta con un control de inventarios 
 
   
 











Tras la aplicación del cuestionario se pudo observar que el 70 % de los trabajadores 
consideró que, si existe control del inventario en la empresa Avícola San Andrés, 
mientras que, el otro 30 % señala que no existe un control.  
 
Cabe señalar que para esta empresa es necesario el control de los inventarios, 
ya que, permiten ejecutar la actividad principal de la empresa, cabe destacar que 
debido registro de inventario ayuda a conocer la rentabilidad de la empresa.  
 









Mediante la aplicación del instrumento se evidenció que el 70% de los 
encuestados calificó como ineficiente el control de los inventarios de la empresa, 
mientras que, el 30% restante lo consideró como eficiente. Lo que demuestra, la 





deficiencias en sus procesos operativos, ya que un carente registro y control de 
inventarios repercute de forma negativa en los resultados de la empresa, debido a 
que el inventario es un activo principal de cualquier empresa. 
 
 




Los colaboradores responden a la interrogante sobre ¿La empresa realiza un 
inventario físico? sus respuestas indican que, un 80% señaló que, la empresa 
realiza el inventario físico anualmente, mientras que el 20% restante respondió 
que se hace mensualmente.  
Cabe señalar que este es uno de los graves problemas existente en la empresa, 
debido a que es importante conocer a tiempo las cantidades física con las que 





movimiento sea lento o el estado de los mismos. En tal sentido, es necesario 





En cuanto a la interrogante ¿Se realiza un registro de los ingresos y salidas de 
mercadería de la empresa? los encuestados respondieron: 80% consideran que no 
se cuentan con el registro, mientras que, el 20% restantes consideran que siempre 
cuentan con el mismo.  
Cabe considerar que el no llevar un registro adecuado de las entradas y 
salidas de mercadería origina grandes problemas, sobre todo en la organización de 
la mercadería, esto implica pérdida de tiempo, que genera que se retrase los 








   
Interpretación. 
Al preguntar a los colaboradores de la empresa, si cuentan con Kardex para el 
control de las existencias, éstos responden de la siguiente manera: el 90% señala 
que la empresa no cuenta con el mismo, mientras que, el otro 10 % restante 
considera que si lo tiene. 
A través de dicha interrogante se pudo evidenciar que la empresa no cuenta 
con un Kardex para controlar sus existencias, por lo que provoca un colapso a la 
hora del registro de los inventarios, generando cuantiosas pérdidas en la empresa. 
Cabe señalar que, el control de los inventarios incluye materia prima, productos 
en proceso y productos terminados, mercancías para la venta, materiales para la 







3.2.  Objetivo N° 02: Análisis de la incidencia de la valuación o valorización 
de la mercadería en la rentabilidad Avícola San Andrés Piura S.A.C. 
 
Es necesario analizar la valuación o valorización de la empresa, ya que representa la 
forma en que se valúan los artículos o bienes que salen del almacén. Por lo que fue 
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Con referencia a la interrogante ¿Utiliza usted algún método de valuación de 
Inventario?, los encuestados respondieron: el 90% señala que, si utilizan algún método 
para la valuación de los inventarios de la empresa avícola, mientras el 10% restante 
sostiene que no utilizan ningún método. 
Cabe señalar que es importante la utilización de algunos métodos para la valuación 
en la empresa, con la finalidad de conocer exactamente el monto de la inversión 
realizada, la misma que debe ser revelada en los Estados financieros. 
 
Interpretación. 
En cuanto a la interrogante ¿La empresa lleva un control de las primeras entradas, 
primeras salidas? Los colaboradores respondieron: el 70% consideró que no se lleva un 
control de estas, mientras que, el 30 % restante expresó que, si se realiza un control de 
las primeras entradas, primeras salidas. Es importante el control de las mismas, ya que 
esta permite que un mejor manejo en la gestión de los inventarios, además que evitaran 


































Con respecto a la pregunta ¿Existen productos que se valorizan de acuerdo al 
bien (Identificación específico) ?, el 90% respondió que, si existe la valorización de los 
productos, mientras que, solo el 10 % de ellos consideró que no se realizan. 
Se evidenció que, en la empresa se realiza la valorización de sus productos, 
siendo esto de gran importancia para conocer las existencias por su costo de 
adquisición o producción. 
 




En cuanto a la interrogante ¿Existe un control de valorización de los productos 
por órdenes específicos? Los encuestados respondieron de la siguiente forma: 70% 
sostiene que no existe un control de valorización por órdenes específicas, mientras un 





  A través de estos resultados se evidencia que en la empresa no se realiza la 
valorización de los productos por órdenes específicas, esto afecta significativamente 
en la empresa debido a que es necesario que se cuente con la identificación de los 







A través de la interrogante ¿En la empresa se valorizan los productos a través del 
método promedio?, se obtuvieron los siguientes resultados: 50% afirman que la 
empresa nunca realiza la valorización a través del método promedio, mientras que, el 
40% sostiene que, casi siempre la empresa lo utiliza, el 10% restantes señaló que 





Es de hacer notar que, que la aplicación de diversas técnicas para determinar el 
costo del inventario tiene un efecto directo en el importe reconocido como impuesto 
a la renta durante un periodo contable. 
De los resultados obtenidos, la empresa valoriza su mercadería por diferentes 
métodos, y esto es de acuerdo a la naturaleza del bien. En los productos que son 
perecibles debe llevar un control estricto de su registro para evitar pérdidas por 
deterioro que finalmente inciden en los resultados. 
 
3.3.  Objetivo N° 03: Descripción de la incidencia del Transporte o Traslado 
de mercadería en la rentabilidad Avícola San Andrés Piura S.A.C. 
A fin de poder describir la incidencia del transporte de mercadería en la 









En cuanto al transporte de mercadería el 90% respondió que casi siempre se 
realiza a tiempo, mientras que, el 10% restante señaló que siempre se realiza 
dentro de límite de tiempo para el mismo. Esto resulta importante para la empresa, 
ya que a través de este se pueden reducir o aumentar los costos en las existencias 
de la empresa. Por lo tanto, la empresa debe controlar los tiempos relacionados al 








Con respecto a la interrogante ¿Se transporta la mercadería con algún documento 
establecido por la empresa?, los encuestados respondieron de la siguiente manera: 80% 





emitidos por la empresa, mientras que el 20% restante expresó que al transportar la 
mercadería no cuentan con los documentos establecidos por la empresa. 
 Cabe señalar que dicha documentación es de gran importancia al momento de 
transportar la mercadería, ya que los mismo son necesarios para evitar cualquier 





Al preguntar a los encuestados ¿La mercadería transportada cuenta con algún 
seguro?, los colabores respondieron se la siguiente manera: el 80% mencionaron que la 
mercadería no cuenta con ningún seguro al momento de ser transportada, el 20% 
restante consideró que si se cuenta con un seguro para la mercancía transportada. 
  Dicha situación se considera preocupante, ya que al momento de ser 
transportada es vital que la empresa cuente con un seguro para la mercadería, pues esto 









De acuerdo con la interrogante ¿Se comprueba la cantidad de mercadería 
transportada? Los encuestados respondieron: 80% señaló que sí se comprueba la 
cantidad de mercadería transportada, mientras que el 20% restante consideró que 
no se comprueba.  
 
Si bien es cierto, que la mayoría de los encuestados indica que, si comprueba, 
es necesario que se establezca como política obligatoria la verificación de la 
mercadería que se traslade de manera que se evite cualquier desvío o posible 
pérdida que pueda afectar los resultados económicos de la empresa. 
El transporte o traslado de mercaderías, si incide en la rentabilidad de la empresa, 
pues los costos relacionados a ellos se computan en la valorización de las 
existencias, por lo que se debe tener un control adecuado, para evitar o minimizar 







Tratamiento de los resultados 
MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 
Para efecto de la contrastación de la hipótesis, se hizo uso del modelo de regresión 
lineal, puesto que este demuestra la relación de la variable Independiente (X: Control de 
inventarios) con la variable dependiente (Y: Rentabilidad) 
 
 
De los resultados podemos decir lo siguiente: 
- De acuerdo con el valor del coeficiente de relación múltiple, se afirma que la 
variable X (Control de inventarios se encuentra asociada en forma directa con la 
variable dependiente Y (Rentabilidad), en un 100%. 
- De acuerdo al coeficiente de determinación R2, se contrasta que la rentabilidad 
de la empresa depende del control de inventario. 
En el análisis se estima que la regresión lineal del Control de Inventario incide en la 
rentabilidad, la hipótesis del Control de inventario está relacionada con la rentabilidad 
de la empresa, puesto que se verifico que P< 0.01 es decir estadísticamente significativa 
y por lo tanto se acepta la hipótesis.  El R^2=1 el cual indica que el 100% de la 











Figura 17. Gráfica de Correlación lineal. Fuente: Spps. 
 
De acuerdo al gráfico, se demuestra que existe una correlación directa entre  
ambas variables, por lo que se aceptan las hipotesis. El control de inventarios de la 




ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 Y PROYECCIÓN DEL AÑO 2018 
Tabla 17. Análisis de los estados financieros 








ROA = Utilidad Neta 
 






Por cada sol que invierte 
la empresa tiene un 
rendimiento del 18% es 
decir 0.18 soles en 










ROA = Utilidad Neta 
 







Por cada sol que invierte 
la empresa tiene un 
rendimiento del 8% es 
decir 0.8 soles en relación 










ROE = Utilidad Neta 
 








La rentabilidad que se 
logró obtener por los 
propietarios de la 
empresa es de un 20% 











ROE = Utilidad Neta 
 









La rentabilidad obtenida 
por los propietarios de la 
empresa es de un 7% con 







R. NETA = Utilidad Neta 
 






Por cada unidad vendida 
por la empresa obtuvo 
0.12céntimos, es decir 
que, obtuvo una 


















Por cada sol vendido por 
la empresa obtuvo 0.097 
céntimos, es decir la 
empresa obtuvo una 
rentabilidad neta del 9.7% 
del total de sus ventas. 






 Interpretación.  
 
En base a los resultados encontrados en la empresa avícola San Andrés, se evidenció 
que el ROA durante el año 2017, obtuvo una rentabilidad del 18% disminuyendo en el 
año 2018 al 8%, mientras que, el ROE en el 2017 obtuvo una rentabilidad del 20% 
disminuyendo notablemente en el año 2018 al 9%, demostrando falta de control y 
administración de los activos, por último, se evidenció que la Rentabilidad Neta fue más 
alta durante el año 2017 con respecto al 2018. Esta reducción se debe a que la empresa 
no realiza un control de sus inventarios, ya que, el mismo se debería realizar por la 
naturaleza de sus inventarios sobre todo en los productos perecibles. Un inadecuado 
control de inventario conlleva a pérdidas en las ventas, aumento de costos por inventario 
deteriorado, gasto de transporte, afectando así, la rentabilidad de la empresa. 
 
CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA 
INVESTIGACIÓN  
 
De acuerdo a lo encontrado en el desarrollo de esta investigación a través de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información como lo fueron el cuestionario y la guía de análisis 
documental aplicado en la empresa avícola San Andrés de acuerdo a la contrastación de 
hipótesis y verificación de variable se pudo determinar que:   
Para la hipótesis general: Incidencia del control de inventarios en la rentabilidad de la 
empresa avícola San Andrés Piura S.A.C. Si existe incidencia, con un nivel de 
significancia= 0.9  






Mientras que, para la hipótesis especifica N° 1: Incidencia del registro del inventario 
en la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura S.A.C. De acuerdo a esta 
hipótesis el registro del inventario si incide en la rentabilidad, se demuestra con una 
significancia= 0.9 
Es decir que, la hipótesis es aceptable  
 
Para la hipótesis especifica N° 2: La valuación o valorización de la mercadería incide 
de manera significativa en la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura 
S.A.C. La significancia fue igual 0.7, es decir que la hipótesis aceptable. 
 
En cuanto a la tercera hipótesis especifica: El transporte o traslado de mercadería 
incide de manera significativa en la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura 
S.A.C, es aceptable, su nivel de significancia fue de 0.8. 

























Hoy en día es importante el control de los inventarios, éstos se deben realizar 
siguiendo un adecuado orden, y control de manera que asegure la rentabilidad de una 
empresa, puesto que la falta de control afecta la rentabilidad. En tal sentido, un 
adecuado control de inventario va a asegurar la atención en ventas y en consecuencia a 
ello la empresa obtendría mejor resultados  
En esta investigación se presentó como objetivo principal: Determinar la incidencia 
del control de los inventarios en la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura 
S.A.C. Según los resultados encontrados durante el periodo 2017- 2018 indican que no 
hubo un buen control de los inventarios, acentuándose en el último periodo, como 
consecuencia de la falta de procedimientos, ya sea en los procesos de adquisición y 
registro de las existencias, a esto se suma la falta de inventarios oportunos y constantes, 
cuya codificación era ineficiente afectando la rentabilidad de la empresa. Los resultados 
encontrados coinciden con los de Pérez (2016), en su tesis denominada “Control de 
inventarios y la rentabilidad de la Avícola San Francisco S.A.”. Ecuador 2016; cuyo 
estudio concluye que, la empresa no lleva un control adecuado de inventarios. De igual 
forma, se pudo comprobar que no realizan constataciones físicas de inventario, al 
mismo tiempo, la rentabilidad que tiene la empresa no es el esperado debido a que al 
final de ejercicio económico existe faltante que no son justificados, el cual afecta los 
resultados económicos de la organización. En tal sentido, es importante para los 
resultados de la presente investigación, se contrasta con la teoría sobre el control de 
inventario por Fonseca (2013), “el control de inventario, tiene como función garantizar 
que los suministros estén disponibles y en buenas condiciones” (p.131), pues según 
dicha teoría señala que el control de inventario incide de manera directa o 
indirectamente en la confiabilidad de los informes Financieros repercutiendo en la 
rentabilidad, tal como lo señala Ricra (2014),  “La razón de ser de una organización es 
la obtención de utilidad, la empresa existe para generar beneficio economico creando así 
su propio valor, pues el análisis económico es el estudio para determinar si la empresa 
está obteniendo la rentabilidad esperada”.(p.17), por lo que, es necesario contemplar los 
planes y las medidas adoptadas por la empresa con la finalidad de salvaguardar sus 
inversiones y verificar la confiabilidad en sus registros. Se determinó que la empresa 
avícola San Andrés no cuenta con el adecuado control de inventario, por lo que se ve 





En lo respecta al primer objetivo donde se buscó: Explicar la incidencia del registro 
del inventario en la rentabilidad de la empresa Avícola San Andrés, según los resultados 
obtenidos se pudo conocer que, el registro del inventario es ineficiente, debido a que, 
presentan anomalías, al momento del llenado del Kardex no figuran los saldos reales, lo 
que causa pérdidas, mientras que, los estados financieros no revelan las cifras exactas de 
los gastos relacionados al inventario de la empresa. En concordancia con la 
investigación realizada por Ortiz (2014), titulada “Control de inventario y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Agro-Sistemas RC”,  el  autor concluyó que, es 
necesario la implementación de un módulo para el control del inventario, ya que este 
facilitará el registro de los inventarios en la empresa, al mismo tiempo se propone la 
implementación del manual de políticas y procedimientos que contribuyen a mejorar la 
rentabilidad en la empresa. En tal sentido, al no ser correcto el registro del inventario, 
genera grandes problemas para la empresa afectando su rentabilidad, cabe señalar el 
abordaje de Apaza (2017), la rentabilidad es usada para calcular cifras de dinero, 
planear, crear fines, evaluar propuestas de inversión y el rendimiento de los dirigentes, 
unidades de negocio.  Esto concuerda con lo expuesto por Guerrero (2013), es necesario 
contar con una serie de documentación para todas las operaciones relacionadas con el 
inventario, ya que, se debe tomar en cuenta su registro, por lo que hay que tener en 
cuenta el sistema periódico o físico o el sistema perpetuo o permanente, pues a través de 
ellos se contabilizan las existencias y sus costos. 
 
En lo que respecta al segundo objetivo específico: Analizar la incidencia de la 
valuación o valorización de la mercadería en la rentabilidad Avícola San Andrés Piura 
S.A.C. En los resultados encontrados durante el periodo 2017- 2018, se determinó que 
un mal control físico de las existencias tiene como consecuencia una mala codificación 
de éstas, lo mismos se ven reflejados en el estado de situación financiera. Los resultados 
encontrados coinciden con los de Quevedo y Riera (2017), titulada "Aplicación de un 
control de inventarios basada en la determinación de mermas y desmedros y su 
influencia en el costo de ventas de la empresa AVÍCOLA MABEL S.A.C Trujillo, 2017”, 
concluyendo que,  el personal que labora en la empresa desarrolla sus funciones de 
manera ineficiente, y esto se evidencia en los inadecuados registros de ingresos y 
salidas; dando la percepción que adquirido es vendido en su totalidad, sin registrar 
mermas y desmedros, lo cual contrastado con la realidad no es cierto. Se demostró que 





desmedros influyó en el costo de ventas haciendo que este disminuya y por en 
consecuencia a ello se obtuvieron mejores los resultados financieros en la empresa, esto 
de acuerdo con lo que señala Ortega (2012), al hablar de valoración se refiere “las 
existencias se valorarán al menor de: el costo o el valor neto realizable” (p.71) es decir, 
se ubica el bien adquirido y se identifica su costo. 
 
En el caso del tercer objetivo, donde se buscó: Describir la incidencia del Transporte 
o Traslado de mercadería en la rentabilidad Avícola San Andrés Piura S.A.C, se pudo 
apreciar que, la empresa debe mejorar el control del transporte de la mercadería, pues al 
momento de las entregas no se cuentan con el registro de las misma, lo que genera un 
descontrol de lo que se recibe y la existencia real. Dichos resultados coinciden con los 
señalado por Malca (2016), en su investigación denominada “El control interno de 
inventarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en 
Lima Metropolitana – 2015” , el análisis concluye que la inexistencia de un manual de 
organización y funciones, sumado con la falta de políticas y procedimientos logísticos, 
da como resultado que los informes proporcionados y elaborados por el área no sea 
correcta, oportuna y fiable. Al mismo tiempo, Civera y Pérez (2016), señalan que, estos 
pueden generar las disminución o aumento en los costos de un producto, ya que, existe 
un riesgo al transportar la mercadería lo que incide en la rentabilidad de la empresa, 
desde esta perspectiva Apaza (2017), sostiene que, son diversos los pasos que se 
recomienda que sigan las empresas, con la finalidad de cuidar su inversión y sobre todo 
para la obtención de resultados positivos que reflejen la buena gestión para ello hay que 
tener en cuenta el modo de transporte, pues muchas empresas analizan detalladamente 

















Después del desarrollo de esta investigación se concluye lo siguiente: 
- De acuerdo al objetivo general se concluye que no hay registro adecuado en 
el control de inventarios en la empresa avícola San Andrés, conociendo que 
los inventarios es unas de las principales inversiones que la empresa realiza 
para ejecutar sus operaciones. Cabe considerar que la rentabilidad de la 
empresa no es el esperado, debido a que, al final del análisis financiero existe 
disminución de la rentabilidad, por lo que existen faltantes que no son 
justificados por no contar con el debido control, el cual afecta en los efectos 
económicos de la empresa. 
- En cuanto al registro del inventario incide en la rentabilidad de la empresa, 
debido a que, no se registran adecuadamente la entrada y salida de 
mercadería, esto finalmente origina pérdida por inventario deteriorado. 
- Al mismo tiempo, en la empresa avícola San Andrés no se realizan a tiempo 
los inventarios físicos, que permitan conocer los faltantes afectando de esta 
forma los resultados de la rentabilidad de la empresa, al mismo tiempo, existe 
un problema en el control de las primeras entradas, primeras salidas; debido a 
que, no se aplica correctamente el método de valuación, lo que afecta el 
inventario, ya que, esta valorizado de acuerdo al costo de las últimas compras. 
- En cuanto al transporte o traslado de la mercadería incide en la rentabilidad 
de la empresa, ya que, al momento de realizarlo no se cuenta con la 
documentación necesaria, lo que genera contratiempo y contingencia 













Con respecto al estudio realizado se recomienda al área encargada de los inventarios 
de la empresa avícola San Andrés lo siguiente: 
- Establecer estándares de instrucciones para llevar un control de inventario en 
la empresa avícola San Andrés, teniendo en cuenta su rentabilidad.  
- Se recomienda a la empresa avícola San Andrés la ejecución de un manual de 
procedimiento para el registro de mercadería para evitar mercadería expirada 
o falta de stock en la empresa. 
- En cuanto a la valuación o valoración se recomienda realizar seguimiento al 
registro de las entradas y salidas de mercadería, ya que la primera 
mercaderías en ingresar sea la primera en salir, de esta forma la empresa 
evitaría pérdidas por expiración, que puedan afectar la rentabilidad de la 
empresa. 
- Se recomienda al área de logística cumplir con la documentación necesaria al 
momento de realizar los traslados de la mercadería, esto le ayudaría a la 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
“CONTROL DE INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA AVÍCOLA SAN ANDRÉS PIURA SAC  2017-2018” 








INVESTIGACIÓN GENERAL Y ESPECÍFICO GENERAL Y ESPECÍFICOS GENERAL Y ESPECÍFICAS Y MUESTRA 





UNIVERSO  MÉTODO 
¿De qué manera el control de 
inventarios incide en la rentabilidad de la 
empresa Avícola San Andrés Piura SAC?  
 
Determinar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de la empresa 
Avícola San Andrés Piura SAC. 
 
El control de inventarios incide de manera 
significativa en la rentabilidad de la 




Debido a que sus 
variables serán 
estudiadas tal y 
como se 
encuentran dentro 
del ámbito de su 
desarrollo normal y 
bajo su estructura 
común y ordinaria, 
esta investigación 







Porque los datos 
obtenidos son tal 
cual ocurren en la 
realidad. 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS POBLACIÓN  TÉCNICAS 
¿De qué forma el registro de los 
inventarios incide en la rentabilidad 
de la empresa Avícola San Andrés 
Piura SAC?  
 
Explicar la incidencia del registro del 
inventario en la rentabilidad de la 
empresa Avícola Andrés Piura SAC. 
El registro del inventario incide de 
manera significativa en la rentabilidad 
de la empresa Avícola San Andrés 









¿De qué manera la valuación y 
valorización de la mercadería incide 
en la rentabilidad de la empresa 
Avícola San Andrés Piura SAC? 
 
Analizar la incidencia de la valuación 
o valorización de la mercancía en la 
rentabilidad Avícola Andrés Piura 
SAC. 
La valuación o valorización de la 
mercadería incide de manera 
significativa en la rentabilidad de la 




TRANSVERSAL MUESTRA  INSTRUMENTOS 
¿De qué manera el transporte o 
traslado de mercadería incide en la 
rentabilidad de la empresa Avícola 
San Andrés Piura SAC? 
 
Describir la incidencia del Transporte 
o Traslado de mercadería en la 
rentabilidad Avícola Andrés Piura 
SAC 
El transporte o traslado de mercadería 
incide de manera significativa en la 
rentabilidad de la empresa Avícola 
San Andrés Piura SAC 
 
Periodos:  2017 - 
2018 
10 personas 
de la empresa 
y estados 
financieros 







Anexo 02: RESUMEN APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
  
PROBLEMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS VARIABLE INSTRUMENTO DIMENSIONES INDICADORES 
N° DE 






       1 Periódico o físico 3 1 al 3 
          Registro de inventario 2 
Perpetuo o 
permanente 2 4 al 5 
 ¿De qué manera 
el control de 
inventarios 
incide en la 
rentabilidad de la 
empresa Avícola 
San Andrés Piura 
 Determinar la 
incidencia del 
control de 





 El control de 
inventarios incide 
favorablemente en 
la rentabilidad de 
la empresa 
Avícola San 
Andrés Piura       1 
Identificaciones 
específicas 1 6 
        Cuestionario 
Valuación y 
valorización  2 
Método primeras 
entradas, primeras 
salidas 1 7 
      
Control de 
inventario     3 Método promedio  3 8 al 10 
            1 Tiempo 1 11 
          
Transporte o traslado 
de mercadería 2 Seguridad 3 12 al 14 
          
Rentabilidad sobre los 
activos ROA   
 
    




económica ROE   
 
    
          Renta Neta   
 
    






Anexo 03:  Cuestionario 
                 ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
ANEXO 03: CUESTIONARIO A LOS COLABORADORES DE LA 
EMPRESA AVÍCOLA Y SERVICIOS SAN ANDRÉS PIURA S.A.C PIURA 
 
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene por finalidad recopilar información que será 
necesaria como sustento para desarrollar el tema de investigación: “Control de 
Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa avícola San Andrés Piura 
SAC. Piura, periodo 2017-2018”. 
 
La información que usted nos proporcione será utilizada solo con fines académicos y de 
investigación, por lo que se le agradece por anticipado su colaboración respondiendo 
con responsabilidad y veracidad la alternativa que considere correcta. 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada pregunta y marque con una (x) la 
alternativa que usted crea conveniente. 
Registro de inventario 
1. ¿Cuenta la empresa con un control de inventarios? 
a) SI 
b) NO 
2. ¿Cómo califica usted el control de inventario? 
a) Eficiente 
b) Ineficiente 




4. ¿Se realiza un registro de los ingresos y salidas de mercadería de la empresa? 
 
a) Siempre 














Valuación y Valorización. 
6. ¿Utiliza usted algún método de valuación de inventario? 
a) SI 
b) NO 
7. ¿La empresa lleva un control de las primeras entradas, primeras salidas? 
a) SI 
b) NO 








10. ¿Ha tenido la empresa margen de pérdidas por la falta de Inventario?  
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Nunca 
 
Transporte o traslados. 
 
11. El transporte de mercadería se realiza durante el tiempo estipulado 
 
a) Siempre 
b) Casi siempre 
c) Nunca 
 
12. Se transporta la mercadería con algún documento establecido por la empresa. 
a) SI 
b) NO 













Anexo 04: Guía de análisis documental. 
 
Objetivo: Valorar el tratamiento que ofrecen los documentos de gestión de y 
normativos que respaldan las operaciones de la empresa Avícola San Andrés Piura 
S.A.C. 
Documentación: 
 Documentos relativos a las compras (registro de compras). 
 Planes de compras o adquisiciones (cotizaciones, requerimientos, ordenes de 
compras) 
 Registro de proveedores 
 Documentos relativos a los inventarios (inventarios mensuales, semestrales) 
 Estados Financieros (Situación financiera y Estados de Resultados) 
Criterios de análisis: 
 Verificar la información de documentos de gestión de compras 
 
 Planes de compras o adquisiciones. 
 Análisis de control y valorización de inventarios 


















Guía de observación. 
Objetivo: La presente guía se realizará con la finalidad de conocer: “Control de 
Inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Avícola San Andrés Piura 
SAC - periodo 2017-2018” 
 
 SI NO Observación. 
Se lleva un registro de los 
inventarios existentes. 
   
La empresa cuenta con diagramas 
para el almacenamiento y despacho 
de mercancía. 
   
Se realiza un registro diario de los 
productos que ingresan y salen del 
almacén. 
   
Existe un manual de procedimientos 
de cada producto. 
   
Presentan semanalmente un informe 
relacionado con el inventario de 
costo. 
   
El personal identifica fácilmente la 
primera mercadería que ingresa. 
   
Se han establecidos mecanismo de 
control que permitan determinar la 
cantidad de mercadería en la 
actividad de la empresa. 
   
Se registran las devoluciones de la 
mercadería sobrante o aquellas que 
no cumplen con los requisitos 









Anexo 05: Estado de resultados de la empresa Avícola San Andrés Piura S.A.C- Período 2017 
 
 
    ESTADO DE RESULTADOS     
    DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2017     
    (EXPRESADO EN  SOLES)     
              
        
IMPORTE  
S/ %   
              
    VENTAS   
   
10,498,262.27  100.00%   
                 HUEVOS 9,284,621.97       
                GALLINAS 1,213,640.30       
    COSTO DE PRODUCCIÓN   
    -
1,413,996.49  13.47%   
    COSTO DE VENTAS   
    -
7,578,712.72  72.19%   
    UTILIDAD BRUTA   
     
1,505,553.06  14.34%   
    OTROS INGRESOS  Y GASTOS         
    GASTOS ADMINISTRATIVOS   
       -
738,921.91  7.04%   
    GASTOS DE VENTAS   
       -
232,421.54  2.21%   
    OTROS INGRESOS DE GESTIÓN   25,857.21 -0.25%   
    OTROS INGRESOS   
     
1,252,794.19  11.93%   
    UTILIDAD  OPERATIVA   
        
560,066.82  5.33%   
    CARGAS FINANCIERAS   
         -





    INGRESOS FINANCIEROS   24,132.30 0.23%   
              
    UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS   
     
1,745,690.51      
              
    RESULTADO  DEL  EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 
     
1,745,690.51  16.63%   
    RESERVA LEGAL   
       -
174,569.00      
                                  RESULTADO DESPUÉS DE RESERVA 1,571,121.51     
                                  IMPUESTO A LA RENTA 2017   -259,324.00   
    
463,480.85  
                                  RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTO RENTA 1,311,797.51   
 
1,107,640.66  
              
              
              
              
    PIURA. MARZO DE 2018         






















Anexo 06: Proyección del estado de resultados de la empresa Avícola San Andrés Piura S.A.C- período 2018 
 
ESTADO DE RESULTADOS   
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2018   
(EXPRESADO EN  SOLES)   
        
    
IMPORTE  
S/ % 
        
VENTAS   
     
7,699,783.59  100.00% 
             HUEVOS 5,685,612.03     
            GALLINAS 2,014,171.56     
COSTO DE PRODUCCIÓN   
    -
1,124,363.86  14.60% 
COSTO DE VENTAS   
    -
5,670,753.78  73.65% 
UTILIDAD BRUTA   
        
904,665.95  11.75% 
OTROS INGRESOS  Y GASTOS       
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
       -
328,546.33  4.27% 
GASTOS DE VENTAS   
       -
178,709.68  2.32% 
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN   14,845.30 -0.19% 
     OTROS INGRESOS   
        
861,385.64  11.19% 
UTILIDAD  OPERATIVA   
     





CARGAS FINANCIERAS   
       -
104,520.36  1.36% 
INGRESOS FINANCIEROS   16,659.72 0.22% 
        
UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS   
     
1,185,780.24    
        
RESULTADO  DEL  EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 
     
1,185,780.24  15.40% 
RESERVA LEGAL   
       -
118,578.02    
                              RESULTADO DESPUÉS DE RESERVA 1,067,202.22   
                              IMPUESTO A LA RENTA 2018   -314,824.65   
                              RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUÉS DE IMPUESTO RENTA 752,377.56   
        
        
        
        
 


























































































































Anexo 08: Evidencias 
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